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RESUMEN 
Según un reciente informe del Banco Central de Reserva del Perú, 
sucursal Puno, el 60.8 % de la población de la región Puno vive en 
situación de pobreza y i 1 de las 13 provincias que constituyen la región, 
presentan una incidencia de pobreza mayor al 50%. Pero al interior de 
estas provincias hay distritos con patrones distintos en lo referente a la 
incidencia de pobreza, es decir extrema pobreza. 
 
      Esta situación social y económica tan deprimente, que oscurece una 
parte del contexto nacional en este rubro de modo diferente con relación 
al resto, tiene con factores determinantes endógenos y exógenos, siendo 
uno de ellos el abandono secular del estado, respecto principalmente, a la 
situación del poblador del medio rural. 
 
       Este olvido, deviene en causa fundamental para que la población 
campesina de la región, abandone sus actividades propias de 
subsistencia como son las agrícolas y ganaderas, para incursionar en 
otras, una lícitas y otras ilícitas, como es el tráfico ilícito de drogas 
 
vii 
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Para un estudio de nivel intelectual, bajo el uso de metodologías de 
investigación, este estado de cosas no puede permanecer inalterable 
menos, en las actuales circunstancias en las que, quienes dirigen los 
destinos del estado central hacen consentir que el país vive tiempos de 
bonanza económica. 
 
       Es así que, en consideración de que un trabajo de investigación con 
es una tesis intrínsecamente viene a ser un aporte, para solucionar o 
resolver una problemática, como viene a ser este problema social de la 
región Puno ha animado el autor del mismo a elaborar el presente trabajo, 
seguramente simple pero de honda significación. 
 
       Luego del estudio tan prolijo efectuado, base de la investigación, 
sustento de la tesis se plantea dentro del contexto de solución d este 
orden social y económico, una inmediata y urgente aplicación y ejecución 
de los programas de desarrollo. 
 
         Alternativo presentados por el actual régimen de gobierno nacional, 
sobre todo relativos al desarrollo de actividades indebidas corno es el 
tráfico ilícito de drogas. 
 
         Estos programas de desarrollo alternativo llevados a cabo en la 
Amazonia nacional tendrán que ser diferentes respecto al altiplano, 
teniendo en cuerna que las necesidades y problemas que afronta la 
viii 
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población rural de Puno son diferentes a los que tienen los habitantes de 
la selva oriental. 
 
Palabras claves: Desarrollo alternativo, tráfico ilícito de drogas 
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ABSTRAC 
According to a recení report of the Central Reserve Bank of Perú, Puno 
branch, 60.8% of the popuiaíion in the región Puno. Uve in poverty and 11 
of the 13 provinces that make up íhe región, nave a poverty rate greater 
than 50%. But within these provinces there are disíricís with different 
paíterns in terms of poverty incidence, in extreme poverty. 
 
       This social and economic situation so depressing, that obscures part 
of the nationai context in íhis área differeníly with the rest, has with 
endogenous and exogenous factors, one of íhem dropping secular state, 
primarily with respect to the situation the rural dweller. 
 
       This forgetfuiness, becomes fundamental cause for the peasant 
population of the región, leaving their own acíivities are subsisíence 
agricuiture and livesiock, to veníure into oíher, one oíher ilicit and ilicit, 
such as iliicit drug írafficking 
 
       For an intellectua! level, under the use of research methodoiogies, this 
state of affairs can not remain unchanged unless, ín the circumstances in 
x 
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which íhose governing íhe destínies of the central staíe do agree that the 
country is experiencing boom times. 
 
      Thus, in consideraíion of the research work is an inherently thesis 
amounís to a contribution to soive or resolve a probiem, as this problem 
becomes socia! in the Puno región has encouraged the auíhor of it has ío 
develop ihe This work, probably simple but profound significance. 
 
        After studying so neat made, based on research, support the thesis 
arises in the context of soluíion d this social and economic order, an 
immediate and urgent implementation and enforcernent of alternative 
development programs presented by the current, governance national, 
especially concerning the development of improper activities such as drug 
trafficking. 
 
       These alternative developmení programs carned out at national 
Amazon will have to be different on the plateau, taking into account the 
needs and problems facing the rural population of Puno are different from 
those with the inhabitants of the eastern jungle. 
 
Keywords: Alternative development, illicit drug trafficking 
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INTRODUCCIÓN 
Tráfico ilícito de drogas como opción de la población rural abandonada de 
la región Puno constituye una problemática socio-cultural en la estructura, 
social, económica y política del país que, reclama una atención especial y 
preferente del estado peruano. 
 
        Una tesis de maestría por su contenido sustancial de carácter 
investiga torio y su significación como aporte, para resolver un problema 
de la magnitud como la antes señalada, y que compromete a una 
determinada circunscripción territorial está compelida para abordar ésta, 
utilizando un conjunto de medios que franquea la ciencia y la tecnología. 
 
       La Región Puno, uno de los más extensos del territorio nacional, hace 
diez lustros atrás tuvo el privilegio de ostentar el título extraordinario de 
ser el segundo departamento geográfico del Perú, poseedora de una 
frondosa producción ganadera y agrícola después del departamento de 
Junín, riqueza registrada y expresada en apoteósicos eventos feriales y 
exposiciones ganaderas y agrícolas de incontrastables éxitos, con 
resonancia nacional y mundial. 
 
xii 
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Aquella manifestación ganadera y agrícola, expresada en una sin igual 
abundancia de producción de ganado bovino, lanar, camélidos, y otros 
mamíferos sudamericanos, así como el caudal del rendimiento agrícola 
sintetizado en la vasta y variada producción del trigo, maíz, centeno , 
cebada, la avena, papa, quinua, cañihua constituyó la estructura 
ganadera-agrícola , y despensa de consumo de la política alimentaria del 
país. 
 
          Aquel orden social y económico de esta región, que mantuvo a su 
población, específicamente rural en un contexto de bienestar general 
dentro de éste régimen, sufrió un cambio radical, cuando en el país se 
ejecuta la denominada Reforma Agraria, lacerante medida .quizá de 
prodigioso propósito 
 
         Frente al sistema social- campesino imperante pero inoportuna, que 
abonó los grandes latifundios por un lado y por otro, dejó un testamento 
abominable en contra de miles de campesinos, entre yanaconas, colonos 
y huajchilleros, mayordomos, pongos y mitanes que pasaron a cimentar lo 
que, en el futuro sería la gran población desocupada y abandonada de la 
nación, despojados de todo amparo legal y desguarnecidos de toda 
protección estatal, 
 
         Esa iniquidad, originó el fenómeno social de la migración, 
engrandecida luego, por los embates de ia sedición; un significativo 
porcentaje de éstos desvalidos hallaron cobijo en los subterráneos de los 
xiii 
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socavones del cobre, plata, oro, etc. de la región y una gran mayoría de 
ésta población rural ante el incierto acechante optaron por un éxodo hacía 
los inhóspitos parajes enmarañados de la selva puneña, encontrando 
ocupación indirecta o directamente en el cultivo de la hoja de coca. 
 
       Este es e! epítome de la realidad, de olvido, marginación y abandono 
en que se encuentra un considerable porcentaje del campesino puneño, y 
que ha encontrado en el tráfico ilícito de drogas una forma de revertir 
aquella oscura realidad. 
 
         Esta problemática socio-económica, recoge la presente tesis con la 
finalidad de plantear una solución de naturaleza legal que transforme la 
misma de modo estructural. 
 
          La presente tesis se ha estructurado en cuatro capítulos; el primero 
comprende el problema, explicación, análisis de la situación problemática, 
planteamiento del problema, la formulación del problema se ha 
caracterizado a través de interrogantes de forma general y problemas 
específicos; los objetivos de la investigación ya sean general y específicos 
que orientaron el presente estudio o investigación; en el segundo capítulo 
se incluye el marco teórico referencial, en el que se considera los 
antecedentes referidas  a la investigación, las  bases teóricas que dieron 
sustento doctrinario, marco conceptual, las hipótesis y la 
operacionalizacion de variables. 
 
xiv 
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           El tercer capítulo comprende a la metodología, diseño de la 
investigación, población, muestra, se connotan las técnicas,  también los 
diferentes instrumentos de recolección de datos para la presente  
investigación y el cuarto capítulo comprende los resultados y discusión; la 
presentación y análisis de resultados, a través de cuadros estadísticos, 
gráficos, su análisis e interpretación, la prueba de hipótesis, sus 
conclusiones y sugerencias.  
 
           Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y los 
anexos que evidenciaron el presente estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xv 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La Región Puno, territoriaírnente es una conformación de trece 
provincias de la cuales dos( Carabaya y Sandia) tienen geografías 
de ceja de selva, se caracterizan por ser fecundos en flora y fauna, 
ámbito en ei cual sobre sale el cultivo y producción de la hoja de 
coca y ei café, pero distantes de ios centros de consumo nacional, 
generando consigo el encarecimiento del estándar de vida de estos 
pueblos, seguido de cinco provincias (Sandia, San Antonio, Moho, 
Puno y Yunguyo) son fronterizas colindantes con la República de 
Bolivia, cuya actividad preponderante del campesino ya no es ia 
agropecuaria sino, es el contrabando, y un reducido porcentaje de 
ellos han incursionado en la minería informal-artesanal, y seis 
provincias restantes (Chucuito, Collao, Lampa, Azángaro, Melgar y 
San Román) son mediterráneos, de población rural desocupada por 
tanto de extrema pobreza. 
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            Esta población de tales condiciones sociales y económicas 
constituye mano de obra de fácil conquista por parte de los 
promotores, productores, fabricantes, facilitadores, 
comercializadores, financiadores, agentes, del tráfico ilícito de 
drogas, que en ia fase inicial del trabajo rápidamente se convierten 
en inaparentes aprendices, luego discípulos, y finalmente en socios 
activos adquiriendo la titularidad de agentes de esta tenebrosa 
actividad. 
 
         Corno cualquier problema social y económica de la 
envergadura anteriormente descrita, produce, inquietudes diversas 
tanto de estudiosos como de políticos, fundamentalmente de la 
región, que, después de su correspondiente prolijo análisis y estudio, 
han Negado a establecer que. Esta desgarradora situación se debe: 
 
 1ro. Reforma Agraria, con un corolario de fatalidades para el 
campesino peruano. 
 2do. Depredación del agro a través de cooperativas agrarias, 
Sociedades Agrarias de Interés Social y otros, principalmente 
por acción dolosa de gerentes y administradores. 
 3ro. Cierre definitivo de entidades crediticias y financieras del Sector 
Agrario como el Banco Agrario, 
 4to. Postergación y relegación de este sector productivo por parte 
del estado. 
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          El abandono y escarnio, muy pronto convirtieron al hombre 
rural de la región en generadores de la miseria y extrema pobreza, 
resueltos para ingresar al campo de lo indebido y el delito como es el 
tráfico Ilícito de Drogas entre otros. 
 
          Es así que, a pesar de su presupuesto, el 60% de la población 
de Puno vive en situación de pobreza, once de la trece provincias 
que constituyen la región presentan una incidencia de pobreza 
mayor al 50%. La provincia con la mayor incidencia de pobreza es 
Moho (80.4) y la que presenta la menor incidencia es la provincia de 
San Román (41.1%). Pero a! interior de estas provincias hay 
distritos, comunidades y parcialidades campesinas con patrones 
distintos en lo referente a la incidencia de pobreza que se refleja en 
índices de extrema pobreza. 
MAPA N° 1 
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 
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¿Qué Dicen sus Principales indicadores Sociales? 
Puno es uno de los departamentos que presenta una situación 
crítica en lo que se refiere a sus indicadores sociales, como 
podemos apreciar en el Cuadro que sigue. 
 
            Presenta una incidencia de pobreza (60.8%) por encima del 
promedio nacional (34.8%). En cuanto a pobreza extrema/es el sexto 
departamento con la mayor tasa en el país (27% de su población en 
esa condición). 
 
CUADRO N° 1 
DEPARTAMENTO DE PUNO 
 
 
 
    Fuentes:    1.    Mapa pobreza distrital INEI 2009 
2. Evaluación censal de estudiantes (ECE-2010), UMC del ministerio 
de Educación 
Indicadores 
sociales 
Desarrollo social/1 
 
Educación /2 Salud/3 Servicios 
Básicos /4 
Pobreza Pobreza 
Extrema 
Población Rendimiento 
Eficiente  
Rendimiento 
Suficiente  
Mortalidad 
infantil por 
milnacidos 
Croni
ca 
Infatil 
   
P
ro
v
in
c
ia
 
 
Perú 
Puno 
Puno  
Azángaro 
Carabaya 
Chucuito 
El Collao 
Huancané 
Lampa 
Melgar 
Moho 
San Antonio de Putina 
San Román  
Sandia 
Yunguyo 
34.8 
 
50 
27 
 
2.5 
7.7 
 
11.7 
28.7 
 
30.4 
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3. Mapa de desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco 
años a nivel provincial y distrital INEI 2009. 
4. Censo nacional de población y vivienda INEI 2007 
 
      En educación, a nivel departamental no se cuenta con 
información por no haber alcanzado la cobertura requerida, solo el 
69.9% de alumnos y alumnas fueron evaluados. 
 
        De las 13 provincias, 8 alcanzaron el número de alumnos 
necesarios para tomar como válidos los resultados de la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE) 2010. La provincia de Carabaya es la 
que presenta la menor proporción de alumnos con el rendimiento 
suficiente esperado en comprensión lectora (6.6%o) y en 
matemática (4.3%). 
 
       En cuanto a salud, la tasa de mortalidad infantil en el 
departamento fue de 34.2 por cada mil nacidos vivos, siendo las 
provincias de Carabaya (52.1 por mil nacidos vivos) y Azángaro 
(45.3 por mil nacidos vivos), las que presentan la mayor tasa de 
mortalidad infantil. Asimismo, la desnutrición crónica en niños y niñas 
menores de 5 años es de 27.3%), Ligeramente menor al promedio 
nacional (28.5%)), colocando a 
 
       Puno como el décimo tercer departamento con mayor nivel de 
desnutrición crónica infantil. 
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       Respecto al acceso a los servicios básicos, el 57.6%o y 77.6%) 
de la población del departamento de Puno no cuenta con agua ni 
desagüe, respectivamente. Las provincias con mayor carencia del 
servicio de agua son Sandia (79.8%) y E! Collao (76.7%o); mientras 
que en San Antonio de Putina y Azángaro, el 97.4%o y 93.3%, 
respectivamente, no cuenta con desagüe. El 38.7%) de la población 
del Puno no cuenta con electricidad, siendo Lampa la provincia con 
mayor población que no tiene acceso a este servicio (59.1%)). 
 
      ¿Cómo se Ejecutaron los Recursos de inversión en esta Región? 
         
      En el período 2006 - 2011, este departamento contó con un total 
de S/. 6.216 millones que fueron destinados a inversión pública, 
ejecutándose el 69.7% (S/. 4,330 millones). 
 
       La ejecución acumulada de los proyectos de inversión por 
funciones básicas para dicho período fue de S/. 1.470 millones en 
transporte, S/. 342 millones en educación. S/. 302 millones en 
energía, S/. 292 millones en saneamiento, S/. 200 millones en riego 
y S/. 103 millones en salud. 
 
         Del 2006 al 2011 se viabilizaron 8,579 PIP por un monto iota! 
de SI. 8.758 millones de nuevos soles, siendo el 84.3% (7,231 PIP) 
de estos menores o iguales a S/. 1.2 millones (PIP menores). 
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CUADRO N° 1 
CARTEL DE PROYECTOS ABLES 
 
AÑOS 
PIP Menores Perfil Factibilidad  
Total 0-1.2 millones >1.2.3 millones >3-10 millones >10 millones 
2006 746 48 18 4 816 
2007 1078 131 36 6 1251 
2008 1331 143 77 13 1564 
2009 1327 159 116 10 1612 
2010 1228 127 89 7 1451 
2011 1521 211 139 14 1885 
Total 7231 819 475 54 8579 
Fuente: Banco de proyectos de SNIP MEF 
¿Cómo Ha Programado sus Recursos de Inversión para los 
Próximos Años el Gobierno Regional de Puno? 
Para el período 2012 - 2014, el Gobierno Regional del Puno ha 
programado una callera de 112 PIP por un monto total de S/. 1,247 
millones. Dicha cartera está conformada por 38 PIP nuevos (no se 
encuentran en ejecución) que representan el 23% del presupuesto 
de inversión programado. 
 
        Según funciones, se han programado 30 PIP en educación 
básica regular, 19 en salud, 21 en transporte terrestre, 05 en 
energía, 06 en saneamiento y 06 en riego. 
 
         Los 74 PIP en ejecución no cuentan con presupuesto 
programado para ningún año, pese a que el 80%o de éstos tienen 
saldos positivos al culminar el período de la programación. 
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1.2.  FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL  
¿Cómo favorece el Desarrollo Alternativo al campesino puneño en la 
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas? 
 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Cuál es el desarrollar en vía de recuperación el agro regional 
de Puno? 
 
 ¿Cómo es el proceso de exclusión del poblador rural capturado 
para la actividad de   tráfico ilícito de drogas? 
 
 ¿Cómo establecer una política de desarrollo, seguridad y salud 
pública a favor del campesino puneño? 
 
 1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El ordenamiento jurídico punitivo del estado peruano respecto a la 
salud pública, específicamente con relación al tráfico ilícito de drogas 
no ha tenido resultados que ha aguardado el país, de allí que esta 
ilícita actividad continua en auge junto con la corrupción, disponiendo 
la urgencia de implementar nuevas y diferentes políticas de 
erradicación de este mal social, en concordancia con los avances que 
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presenta en esta hora la política criminal, la dogmática penal, la 
criminología y la ciencia penitenciaria. 
 
       Frente la casi nula eficacia del sistema penal antidrogas, en 
esencia coercitivo y represivo, tal conforme así están explicados en la 
compendiosa legislación de la materia, objeto de éste proyecto 
(Anexo adjunto), el estado peruano en cooperación con organismos 
internacionales de lucha contra las drogas ha implementado 
programas de desarrollo alternativo, a través de ellos se buscó apoyar 
a los productores cocaleros con alternativas lícitas, entre ellas los 
cultivos alternativos, pero orientados a la región de la Amazonia, 
relegando otras regiones del territorio nacional, como en este caso, el 
extenso altiplano. (Véase cuadro siguiente). 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la forma de favorecer el Desarrollo Alternativo al 
campesino puneño en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 efecto  
 Desarrollar en vía de recuperación el agro regional de 
Puno. 
 25 
 
 
 Excluir al poblador rural capturado para la actividad de   
tráfico ilícito de drogas. 
 
 Establecer una política de desarrollo, seguridad y salud 
pública a favor del campesino puneño. 
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             CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
A nivel mundial, existen numerosos estudios e investigaciones sobre el 
tráfico ilícito de drogas, específicamente sobre la cocaína, cuyas 
conclusiones y recomendaciones han colegido en establecer el 
inconmensurable daño que el tráfico ilícito de drogas ocasiona a la 
Humanidad, pero, que ninguno de ellos han descrito un diagnostico 
situacional de esta actividad conectada a la pobreza acontecida en un 
territorio particular como trata el presente trabajo. 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
COMPENDIO DE LEGISLACIÓN ANTIDROGAS 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 
Artículo 2°.- 
Toda persona tiene derecho: 
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A la vida, a su  identidad,  a su integridad mora, psíquica y física y a su 
libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo 
cuanto le favorece. 
 
CONCORDANCIAS 
Const: Arts. 2° incs.4, 7, 8, 15, 19, 22, 23,24 b)h); 4°, 6°, 9°, 13°, 22°, 
44°, 48°, 50°,58°, 59°, 67°, 137°, 140°, 162°, 200°. 
 
DU DD.HH. Art.3° 
CADDHH.: Art.4°, 5°. 
CC.: ArtS. 1°, 2°, 5°, 6° a 12°, 14°, 15°, 17°, 19° y ss, 233°, 598°, 617°, 
856°. 
CP.: Arts. 20° inc.3, 106° y ss, 119°, 157°. 
CEP.: Arts. TP II, II, 1°, 3°, 4° 
 
Ley 23415: Trasplante de Órganos y Tejidos 
A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y recibir 
la de cualquier    entidad    pública, en el plazo    legal, con el costo que 
suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la 
intimidad personal y las que expresamente se excluyan por Ley o, por 
razones de seguridad nacional. 
 
      El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a 
pedido del Juez, del   Fiscal   de   la   Nación,   o   de   una   comisión   
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investigadora   del Congreso   con   arreglo   a   Ley   y   siempre   que   
se refieran   ai   caso investigado. 
 
CONCORDANCIAS 
Const: Art. 2° inc.5; 200° inc.3. 
Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos 
privados. 
 
       Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo 
pueden ser abier tos, incautados, interceptados o intervenidos por 
mandamiento motivado del Juez, con garantías previstas en la ley. Se 
guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. 
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos 
están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, 
de conformidad con ia Ley. Las acciones que al respecto se tomen no 
pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 
 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
 
f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado 
del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El 
detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, 
dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. 
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        Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y 
tráfico ilícito de drogas. 
 
        En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la 
detención    preventiva de los presuntos implicados por un término 
mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público 
y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho 
término 
 
CONCORDANCIAS 
Const.: Arts.2° inc.1, 2, 139°, 159° inc.4 y 5, 166°. 
Artículo 7°.- Todos tiene derecho a la protección de su salud, la dei 
medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma 
a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de 
su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación 
y seguridad. 
 
CONCORDANCIAS 
Const.: Art.2° incs. 1)2)22), 4°, 9°. 
Artículo 8°.- El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. 
Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales. 
 
CONCORDANCIAS 
Const: Arts.2 inc.24,f), 139°, 159°, 166° 
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Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
 
1. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 
órgano jurisdiccional ni interferir  en el ejercicio de sus funciones. 
Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada,Ni cortar procedimientos en trámite, ni 
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones 
no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del 
Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el 
procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. 
 
2. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento  distinto  
de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales 
creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 
 
3. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 
estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente 
y por escrito de ¡a causa o las razones de su detención. Tiene 
derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su 
elección y ser asesorada por éste desde que es citada o detenida 
por cualquier autoridad.  
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4. El principio de que toda persona debe ser informada, 
inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su 
detención. 
 
CONCORDANCIAS 
Const.: Art. 2 inc.24, O, 159°, 166°. 
 
Artículo 159°.- Corresponde al Ministerio Público: 
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, 
la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio 
Público en el ámbito de su función. 
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 
 
CONCORDANCIAS 
Const.: Art. 2 inc. 24, f}, 8°, 139°. 166°.CP.: Art. 65°,66°. 
Artículo 166°.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y 
ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de 
las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, 
investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. 
 
CONCORDANCIAS 
Const.: Art. 2 inc.24, f), 8°, 139° num.14, 159°. 
Artículo 168°.- 
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Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las 
funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la 
disciplina de las Fuerzas  Armadas  y de  la  Policía Nacional.  Las 
Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según 
las necesidad es de la Defensa Nacional, de acuerdo a Ley. 
 
CONCORDANCIAS 
Const.: Art.118°inc14. 
D Leg. 434: Aprueba la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa 
Ley Orgánica de la PNP 
 
CÓDIGO PENAL  
PERUANO LIBRO SEGUNDO 
 
TITULO XII  
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
CAPITULO III 
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA SECCIÓN II: TRAFICO 
ILÍCITO DE DROGAS** 
Nota.-En materia de Tráfico Ilícito de Drogas el Código Penal ha tenido 
diversas modificaciones, siendo la última modificación la prevista en la 
Ley N° 28002 promulgada el 26 de Mayo del 2003 y publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 17 de Junio 2003; la cual modifica los 
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Artículos 296al 299, incorpora el Artículo 296-A y deroga los Artículos 
296-C y 296-D. 
 
El Artículo 296-B fue derogado según Ley N° 27765, publicada el 27 de 
Junio del 2002 "Ley de Lavado de Activos". 
 
Artículo 296°.- Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas 
El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de 
fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al 
Artículo 36°, incisos 1,2 y 4. 
 
El que posee drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas para su tráfico ilícito, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de seis ni mayor de doce años y con ciento veinte a 
ciento ochenta de días-multa. 
El que a sabiendas comercializa materias primas o insumes destinados 
a la Elaboración ilegal de droga será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a 
ciento veinte días-multa.(*) 
 
(*) Rectificado por Fe de Erratas, publicado el 13ABR91 en el Diario 
Oficial "El Peruano" 
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CONCORDANCIAS 
Const. Art.2° inc.24 f, 8°, 9° y 65°. 
C.P. Arte. 12°, 23°, 29°, 36° y 41°. 
C.de P.P. Arts. 5°, 54°, , 94°, 136°, 284°, 285°. 
D.L. N° 25623 Arts. 1°, 2° y su Reglamento D.S. N° 008-93-ITINCI, 
D.S. N° 018- 
93-ITINCI. 
Ley N° 26320, Arts. 2° y 4°. 
Ley N° 26689, Art.1°. 
Ley N° 27765 ( modif.. por Ley N° 28355 del 06 de Octubre del 2004), 
Arts. 1°,2°, 
3°,4°. 
D.Leg. N° 052 Arts. 1°, 10°, 11°, 94°, 95°. 
D.Leg.  N° 824 Arts.1°, 2°, 5°,  11°,  19°,  20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°,  
26°,  27°, 
28°,29°. 
 
Artículo 296-A.- Comercialización y cultivo de amapola y 
marihuana y su siembra compulsiva. 
El  que  promueve,   favorece,   financia,   facilita  o  ejecuta  actos  de  
siembra o cultivo de plantas de amapola de la especia de papaver 
somníferum omarihuana de la especie de cannabis sativa será 
reprimido con pena privativa de libertad no Menor de ocho años ni 
mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y 
cinco días-multa e inhabilitación conforme al Artículo 36 incisos 1, 2 y 
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4. El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude 
el párrafo anterior será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de cinco ni mayor de diez años y con ciento veinte a ciento 
ochenta días-multa. 
 
La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis 
años y de noventa a ciento veinte días-multa cuando: 
 
1. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no excede de cien. 
2. La cantidad de semillas no excede de la requerida para sembrar 
el número de plantas que señala el inciso precedente. 
 
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco 
años ni mayor de treinta y cinco años el que, mediante amenaza o 
violencia obliga a otro a la siembra o cultivo o al procesamiento ilícito 
de plantas de coca, amapola de la especie de papaver somníferum, o 
marihuana de la especie cannabis sativa. 
 
CONCORDANCIAS 
Const. Art. 8° 
C.P. Arts. 10°, 12°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 34°,36°, 41°, 45°, 46°. 
C. de P.P. Arts. 5°, 54°, 94°, 136°, 284°, 285°. 
C.C. Arts. 1969°, 1978°. 
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Artículo 297°.- Formas agravadas 
La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de 
veinticinco años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - 
multa e inhabilitación, conforme al Artículo 36, incisos 1, 2, 4, 5 y 8 
cuando:  
 
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función 
pública. 
 
2. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como 
tal, en cualquiera de los niveles de enseñanza. 
 
3. El agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerce 
otra profesión sanitaria. 
 
4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un 
establecimiento de enseñanza, centro asistencial de salud, recinto 
deportivo,   lugar  de  detención   o reclusión. 
 
5. El agente vende drogas a menores de edad, o los utiliza para la 
venta o emplea una persona inimputable. 
 
6. El hecho es cometido por tres o más personas, o en calidad de 
integrante de una organización dedicada ai tráfico ilícito de drogas 
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o que se dedique a la comercialización de insumes para su 
elaboración. 
 
7. La droga a comercializarse o comercializada excede las 
siguientes cantidades: Veinte Kilogramos de pasta básica de 
cocaína, Diez Kilogramos  de  Clorhidrato  de Cocaína, Cinco  
Kilogramos  de  látex deopio o Quinientos gramos de sus 
derivados y Cien Kilogramos de marihuana   o Dos Kilogramos de 
sus derivados. 
 
8. La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni 
mayor de treinta y cinco años, cuando el agente actúa como jefe, 
dirigente o cabecilla de una organización dedicada al tráfico ilícito 
de drogas o insumes para su elaboración. 
 
9. Igual pena se aplicará al agente que se vale del tráfico Ilícito de 
Drogas para Financiar actividades terroristas. 
 
CONCORDANCIAS 
Const. Art.8° 
C.P. Arte.   10°,  12°, 20°, 22°, 23°,  24°,  25°,  29°,  34°,36°, 41°, 45°,  
46°.C.  de 
P.P. Arte. 5°, 54°, 94°, 136°, 284°, 285° 
C.C. Arte. 1969°, 1978°. 
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Artículo 298.- Micro comercialización o micro producción 
La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete 
años y ciento ochenta a trescientos sesenta días-multa cuando: 
 
1. La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, 
comercializada o poseída por el agente no sobrepase los 
cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados 
ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco 
gramos de látex de opio o un gramo de sus derivados, cien 
gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados. El 
Poder Ejecutivo determina mediante decreto supremo las 
cantidades correspondientes a las demás drogas y las de 
elaboración sintética. 
 
2. Las materias primas o los insumes comercializados por el 
agente que no excedan de lo requerido para la elaboración de 
las cantidades de drogas señalados en el inciso anterior. 
 
3. La pena privativa de libertad no menor de seis años ni mayor 
de diez años y de trescientos sesenta a setecientos días-multa 
cuando el agente ejecuta el delito en las circunstancias 
previstas en los incisos 2,  
 
3, 4, 5 o 6 del Artículo 297 del Código Penal. 
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CONCORDANCIAS 
Const. Art.8° 
C.P. Arts. 10°, 12°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 34°,36°, 41°, 45°, 46°. 
C. de P.P. Arts. 5°, 54°, 94°, 136°, 284°, 285°. 
C.C. Arts. 1969°, 1978°. 
 
Artículo 299.- Posesión no punible 
No es punible la posesión de droga para ei propio e inmediato 
consumo, en cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta básica 
de cocaína, dos gramos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de 
marihuana o dos gramos de sus derivados, un gramo de látex de opio o 
doscientos miligramos de sus derivados. Se excluye de los alcances de 
lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o más tipos 
de drogas. 
 
CONCORDANCIAS 
C.P. Arts. 12°, 20° incs.2 y 8, 29°, 36°, 41°, 92°. C.C.Arts.1969°, 1978°. 
Artículo 300°.- Suministro indebido de drogas el médico, farmacéutico, 
químico, odontólogo u otro profesional sanitario que indebidamente 
receta, prescribe, administra o expende medicamento que contenga 
droga tóxica, estupefaciente o psicotrópica, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cinco años e 
inhabilitación conforme al Artículo 36°, incisos 1, 2 y 4. 
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CONCORDANCIAS 
Const. Arts.2°inc.1, 7°, 8° 
C.P. Arts. 10°, 12°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 34°,36°, 41°, 45°, 46°. 
C. de P.P. Arts. 5°, 54°, , 94°, 136°, 284°, 285° 
C.C.Arts. 1969°, 1978°. 
 
Artículo 301°.- Coacción al consumo de droga 
El que subrepticiamente o con violencia o intimidación, hace consumir 
a otro una droga será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de cinco ni mayor de ocho años y con noventa a ciento ochenta días-
multa. Si el agente actúa con el propósito de estimular o difundir el uso 
de la droga, o si la víctima es una persona manifiestamente 
inimputable, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años y 
de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
CONCORDANCIAS 
Const. Art. 8° 
C.P. Arte. 10°, 12°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 34°,36°, 41°, 45°, 46°. 
C. de P.P. Arts. 5°, 54°, 94°, 136°, 284°, 285°. 
C.C. Arte. 1969°, 1978°. 
 
Artículo 302°.- Inducción o instigación al consumo de droga 
El que instiga o induce a persona determinada para el consumo 
indebido de drogas, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor de cinco años y noventa a ciento ochenta días-
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multa si el agente actúa con propósito de lucro o si la víctima es 
persona manifiestamente inimputable, la pena será no menor de cinco 
ni mayor de ocho años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y 
cinco días multa. 
 
CONCORDANCIAS 
Const. Art. 8° 
C.P. Arts. 10°, 12°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 34°,36°, 41°, 45°, 46° 
C. de P.P. Arts. 5°, 54°, 94°, 136°, 284°, 285°. 
C.C. Arts. 1969°, 1978°. 
 
Artículo 303°.- Expulsión 
El extranjero que haya cumplido la condena impuesta será expulsado 
del país, quedando prohibido su reingreso. 
 
CONCORDANCIAS 
C.P. Arts. 28°, 30° 
 
TITULO XVIII 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
CAPÍTULO III 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
SECCIÓN I: DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL (*) 
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(*)Nota.- Este Artículo fue modificada por el Artículo 1" del D.L. N° 
25429 publicado el 11 de Abril de 1992 
 
Artículo 404°.- Encubrimiento personal 
El que sustrae a una persona de la persecución penal o la ejecución de 
una pena o de otra medida ordenada por la justicia, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años. 
Si el agente sustrae al autor de los delitos contra la Tranquilidad 
Pública, contra el Estado y la Defensa Nacional contra los Poderes del 
Estado y el Orden Constitucional o de Tráfico ilícito de Drogas, la pena 
privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y de 
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. 
 
Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público 
encargado de la investigación del delito o de la custodia del 
delincuente, la pena será privativa de libertad no menor de diez ni 
mayor de quince años. 
 
CONCORDANCIAS 
Const. Arts. 8A 159", 166° CP. Arte. 12, 23', 29°. 36° 92° C. de P.P. 
Arts. 9°, 94° C.C .Arts. 1969°, 1978°. 
 
LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 
LEY N° 27765, p u b I i c a d a el 27 de J u n i o del 2002* 
O Modificado por la Ley N° 28355 de f e c h a 06 OCT 2004 
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Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia 
E¡ que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo 
origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la 
identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido 
con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince 
años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 
 
CONCORDANCIA: 
a) Legislación Nacional: 
- Código Penal 
Arts. 16°, 78°, 194°, 401°, 401°A, 401 " B , 404°, 405°, 406°, 427°, 
428°, 429°, 
430°, 431°, 432° y 433°. 
 
b) Convenios internacionales: 
- Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas aprobada por las Naciones Unidas en Diciembre de 
1,988 en ía ciudad de Viena. Arts. 1° y 3° (segundo apartado). 
 
- Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, aprobada en Palermo - Italia, el año 2,000. 
Arts. 6° inc.1 numerales "a" y "b"; inc.2 numerales "a", "b" y "c": Art°7° 
inc.1 numerales "a" y "b"; íncs. 2, 3 y 4. 
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Articulo.- Actos de Ocultamiento y Tenencia 
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en 
su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce 
o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su 
origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de 
la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento 
veinte a trescientos cincuenta días mulla.  
 
CONCORDANCIA: 
a) Legislación Nacional: 
 
- Código Penal: 
Arts. 194°, 404°, 405° y 406°. 
 
b) Convenios Internacionales: 
- Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, aprobada en Palermo - Italia el año 2,000. 
.Art.° 6 inc. 1 numeral " a" 
 
Artículos.- Formas Agravadas 
La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de 
veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días 
multa, cuando: 
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a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de 
agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. 
 
b) El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización 
criminal. 
 
La pena será privada de la libertad no menor de veinticinco años los 
actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, 
efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el 
terrorismo o narcoterrorismo (*) 
  
(*) Articulo modificado por la Ley Nº 28355 de fecha 06OCT2004 
 
CONCORDANCIA: 
a) Legislación Nacional. 
- Código penal Arts. 296º y 452º 
- Decreto Ley Nº 25475 y sus modificatorias y regulaciones. 
 
Articulo 4.- Omisión de Comunicación de Operaciones o 
Transacciones Sospechosas El que incumpliendo sus obligaciones 
funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad 
competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere 
detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido 
con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis 
años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa, e 
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inhabilitación no mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 
2) y 4) del Artículo 35 del Código Penal. 
 
CONCORDANCIA: 
a) Legislación Nacional 
- Código Penal Arts. 194º, 401º 401ºA, 401ºB, 406º, y 425º. 
- Ley NT 27693 y su Reglamento, creando la Unidad de inteligencia 
Financiera  (UIF) 
 
b) Convenios internacionales. 
- Regiamente Modelo de la OEA - CICAS, recomendando la 
tipificación en las legislaciones de los Estados miembros, .sobre la 
omisión de comunicar a la autoridad competente. Operaciones o 
transacciones sospechosas que hubiere detectado el agente. 
 
Artículo 5.- Reglas de investigación 
Para la investigación de los delitos previstos en esta ley, se podrá 
levantar el secreto bancario. La reserva tributaria y ¡a reserva bursátil, 
por disposición de ¡a autoridad judicial o a solicitud de! Fiscal de la 
Nación. La información obtenida en estos casos sólo será utilizada en 
relación con la investigación de los hechos que la motivaron. 
 
CONCORDANCIA: 
a) Legislación Nacional: 
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- Constitución Política del Perú. Arts. 2°inc.5, 13SC, 1595y 166°. 
- Ley Nº 27379.- De la investigación preliminar o proceso penal. 
-  Ley N° 27378.- Ley que establece Beneficios por Colaboración 
- Eficaz en el ámbito de la Criminalidad Organizada. 
- Código Procesal Penal. 
 
Arts. 60º, 65º, 67º, 68º, 70º, 157º, 205º, 207º, 230º, 231º, 259º, 263º, 
264º, 265º, 321º, 322º, 323º, 324º, 325º, 332º, 333º,340º, 341º,  472º, 
474º, 475º, 476º, 477º, 478º, 479º, 480º, y 481º. 
 
Artículo 6.- Disposición Común 
El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito peerá 
inferirse de los indicios concurrentes en cada caso 
 
El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el 
agente de los delitos que sentencia la presente Ley, corresponde a 
conductas punibles en la legislación penal como el trafico ilícito de 
drogas; delitos contra la administración pública; secuestro; 
proxenetismo, tráfico de menores, defraudación, tributaria, delitos 
aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales, con 
excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código 
Penal.   
 
En los delitos de la presente ley, no es necesario que las actividades 
ilícitas que producen el dinero, los  bienes efectos  o ganancias, se 
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encuentran sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido 
objeto de sentencia condenatoria. 
 
CONCORDANCIA: 
a). Legislación Nacional  
- Código penal Arts179º, 180º, 181º, 182º, 194º, 200º, y 296º. 
- Ley Nº26461 de fecha 20ABR96. 
 
Artículo 7.- Prohibición de Beneficios Penitenciarios  
Los sentenciados por el delito previsto en último párrafo del artículo 3 
de la presente ley no podrán acogerse  a los beneficios penitenciarios 
de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y 
liberación condicional. (*) 
(*)Articulo modificado por la ley Nº  28355 de fecha 06OCT2004 
 
Artículo 8.- Norma Derogatoria  
Deróganse los artículos 296-A y 296-B del Código Penal.    
23/04/95.- D. Leg. Nº 824.- Aprueba la ley de lucha contra el 
narcotráfico. (24/04/96) 
 
LEY DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 
DECRETO LEGISLATIVO N° 824 
 Promulgada al 23 de Abril de 199S y publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 24 de Abril de1996. 
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Nota.- Toda mención al Directorio de la Comisión de Lucha contra el 
Consume de Drogas CONTRADROGAS, y de la Comisión Nacional 
para el Desarrolle y Vida sin Drogas "DEVIDA" en este Decreto 
Legislativo, se entenderá referida al Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas "DEVIDA", según lo 
precisa la 3ra. D.F. de la Ley 28003, publicada el 18/06/2003. 
 
Artículo 4°.- La Policía Nacional no sólo cumplirá con la función de 
interdicción, sino Que también colaborará estrechamente en sí 
cumplimiento de los objetivos de CONTRADROGAS, especialmente en 
lo que se refiere a la sustitución de cultivos de hoja de coca 
Artículo 5°.- La Policía Nacional a través de sus órganos 
especializados, es la entidad encargada de prevenir, investigar y 
combatir el delito de tráfico ilícito de drogas, en sus diversas 
manifestaciones, para cuyo erecto y dentro de este ámbito: 
 
a. Asume el control de los  aeropuertos y puertos fluviales y 
lacustres que operen en las zonas cocaleras del país. 
 
b. Procede en coordinación con las autoridades del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción a la 
destrucción o inhabilitación de las pistas de aterrizaje 
clandestinas. 
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c. Las autoridades encargadas de la administración y control de los 
aeropuertos existentes en las zonas cocaleras, llevarán un 
Registro diario en el que se consigne: 
 
1. Relación de la matrícula, características y motivo ce vuelo, 
de salida o llegada, de cada aeronave. 
2. Nombre del piloto, tripulación y pasajeros si los hubiera. 
3. Relación de la carga que transporta, indicando su peso, 
características, contenido, nombre y dirección del remitente 
y su destinatario. 
4. Se consignará en la Relación, si es que se trasladan valores 
(dinero, joyas, etc.), especificando su procedencia, monto y 
denominación, nombre de la persona que los Transporte y el 
destinatario si lo hubiere. 
 
La Relación indicada tiene la calidad de Acta y será suscrita por la 
autoridad responsable, por el piloto de la aeronave y los funcionarios 
civiles y policiales intervinientes, quienes asumen responsabilidad 
solidaria por el contenido y veracidad de los datos consignados. 
 
d. Las empresas de aviación comercial que operan en las zonas 
cocaleras del país, quedan obligadas a empadronarse ante las 
Autoridades Policiales correspondientes. Si no lo hicieren dentro 
de los plazos que se establezcan, perderán la licencia para 
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operar, además de las sanciones pecuniarias que señale el 
Reglamento. 
 
e. Las empresas de transporte fluvial o lacustre comercial que 
operan en las zonas cocaleras de: país, quedan obligadas a 
empadronarse ante las Autoridades Policiales correspondientes Si 
no lo hicieren dentro de los plazos que se establezcan, perderán 
la licencia para operar, además de las sanciones pecuniarias que 
señale el Reglamento. 
 
 
Artículo 6°.- El Ministerio del Interior, solicitará a los demás Sectores, 
Organismos e Instituciones Públicas el apoyo que requiera la Policía 
Nacional para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto Legislativo, estando éstos obligados a prestarlo, bajo 
responsabilidad. 
 
Artículo 7.- La Fuerza Aérea del Perú en cumplimiento de su función 
está facultada para interceptar las aeronaves  nacionales y extranjeras 
que sobrevuelen el espacio aéreo en las zonas cocaleras a efecto de 
establecer  su identificación, naturaleza del vuelo y destino final. Si la 
aeronave interceptada se negase a proporcionar la información 
solicitada o acatar las disposiciones de la autoridad aérea, será pasible 
de las medidas interdictivas apropiadas considerándose incluso su 
derribamiento si como consecuencia de dicha.    
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Intervención se aprecia la comisión de los hechos constitutivos del 
delito de tráfico ilícito de drogas, será puesto de inmediato en 
conocimiento de la Policía Nacional y del Ministerio Publico, para los 
efectos de ley.   
 
Artículo 8.- Lo Marina de Guerra del Perú, en observación de su 
misión constitucional dg resquemar la defensa y la soberanía nacional, 
dentro  de la jurisdicción de las 200 millas de Mar Territorial, en los 
Puertos del Litoral Nacional así como en Puertos fluviales y lacustres 
existentes en las zonas cocaleras del País podrá interceptar las 
embarcaciones nacionales o extranjeras s efecto de establecer su 
identificación y destino final Si corno consecuencia 38 dicha 
intervención, se apreciara indicios de tráfico ilícito de drogas, este 
hecho será puesto de inmediato en conocimiento a la Policía Nacional 
y del Ministerio Público para los efectos de Ley. 
 
Artículo 95.- Para la correcta aplicación de las medidas en lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas, en todas sus modalidades, la Policía 
Nacional, deberá adecuar obligatoriamente sus normas y 
procedimientos de trabajo a las Directivas que sobre la materia dicte el 
Ministerio del Interior. 
 
Artículo 10.- Modificase los Artículos 1º. 2° y 3° del Decreto Ley Nº 
25626, de acuerdo a los siguientes textos: 
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Artículo 1.- Para la correcta aplicación de las estrategias orientadas a 
lograr la Pacificación Nacional todas las dependencias vinculadas a la 
lucha contra los delitos de Traición a la Patria y Terrorismo, en su caso, 
deberán adecuar obligatoriamente sus normas y procedimientos de 
trabajo a las Directivas emanadas del Comando Operativo del Frente 
interno (COFI) b que se refiere el Artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 
440 modificado por el Artículo 26° del Decreto Legislativo N° 743 Ley 
del Sistema de Defensa Nacional. 
 
Artículo 2°.- En las zonas declaradas bajo Régimen da Excepción, los 
Comandos Político Militares son los responsables de la correcta 
aplicación de las estrategias en la lucha contra los delitos de Traición a 
la Patria y Terrorismo, debiendo, por tanto, adecuarse las acciones de 
las demás dependencias que actuar centro de estos Campos, bajo 
responsabilidad penal, a las Directivas que emitan dichos Comandes 
dentro de las áreas de su jurisdicción en cumplimiento de lo dispuesto 
por el comando Operativo de Frente interno. 
 
Artículo 3º.- Las Normas y Directivas que hubieren expedido las 
diferentes dependencias vinculadas a la lucha contra los delitos de 
Traición a la  Patria y Terrorismo, en su caso deberán ser en un plazo 
no mayor de diez (10) días, coordinadas, concordadas y adecuadas a 
las Directivas del Comando Operativo del Frente Interno en aplicación 
del artículo 1º del presente Decreto Ley. 
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Artículo 11°.- Modificase el Articula 2C de la Ley Nº 26332 de acuerdo 
al siguiente texto: 
 
"Artículo 2°.-  Los cultivos de plantas  de  Género  PAPAVER.   
PAPAVERUM SOMNIFERUM (Amapola) así como  los de CANNABIS 
SATIVA (Marihuana), serán destruidos in situ por la Policía Nacional, 
por cualquier método siempre que no atente contra la conservación de! 
medio ambiente, bajo el Control y responsabilidad directa del Fiscal  
Provincial, levantándose a tal efecto el acta correspondiente. 
 
Los terrenos de cultivo, equipos de trabajo, bienes muebles e 
inmuebles y otros de  uso directo  que hubieran sido utilizados en la 
comisión del delito, serán incautados. 
 
Durante la   investigación Policial y el proceso penal los bienes a que 
se refiere el párrafo anterior serán puestos de inmediato a disposición 
de la Oficina   Ejecutiva de   Control de Drogas, la que los asignarán 
para su uso o  administración, en  coordinación con  el Ministro de 
Agricultura y Organismo que haga sus veces, las  dependencias 
públicas o instituciones públicas  o privadas dedicadas e actividades  
de investigación científica o de promoción social. 
 
Los bienes a que se refiere el  presente Artículo incautados 
definitivamente en virtud de sentencia judicial firme, pasarán a la 
Oficina Ejecutiva de Control de Drogas para ser subastados". 
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Artículo 12°.- Modificase los Artículos 1º y 2º del Decreto Ley Nº 25427 
de acuerdo al siguiente tenor. 
"Artículo 1".- El Personal de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
cualquiera sea su grado, a que sea designado a prestar servicios sin 
las zonas cocaleras del País, deberá hacer obligatoriamente su 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas, al inicio y al término de su 
designación, siendo pasible de las sanciones respectivas si incurriese 
en alteración u omisión dolosa de los datos que consigne". 
 
"Artículo 2°.- La Oficina de Moralización de la Policía Nacional del 
Perú, periódicamente evaluará las modificaciones que se pudiera 
experimentar en el patrimonio de los declarantes y sus parientes más 
cercanos, así como en sus signos exteriores de riqueza: cuando 
existan evidencias de enriquecimiento ilícito, la autoridad policial 
correspondiente hará llegar la información pertinente al Ministerio 
Público, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones". 
 
Artículo 13º.- Modificase el inciso b del Artículo 21°  del  Decreto 
Legislativo Nº  74. Por el siguiente texto: 
"b. La oficina de Moralización Institucional y Disciplina, es un órgano 
que depende del inspector General y tiene a su cargo: 
 
 Controlar y evaluar los aspectos inherentes a la moralidad y 
disciplina del personal de la Policía Nacional en todos los niveles 
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de la organización así como Proponer  las medidas correctivas 
correspondientes. 
 Recibir e investigar en forma sumaria las denuncias que sobre 
corrupción se pudieran formular contra el  Personal policial que 
preste servicios en las zonas escaleras, específicamente 
relacionados con el tráfico ilícito de drogas. En caso de 
encontrarse indicios cié responsabilidad Penal a Los denunciados, 
al margen de las  sanciones administrativas del caso, el hecho se 
pondré inmediatamente en conocimiento de! Ministerio Público 
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. 
 
Para el cumplimiento de las funciones establecidas en los párrafos 
precedentes, se establecerán Oficinas de Disciplina y Moralización 
institucional en las Regiones, Frentes y Direcciones de la Policía 
Nacional, integrando el Sistema de Control de la Policía Nacional. 
 
Artículo 14°.- Encargase del Ministerio del Interior para que mediante 
Resolución del Titular del Sector dicten las medidas complementarias 
para el adecuado cumplimiento de la misión asignada a la Oficina de 
Moralización Institucional y Disciplina de la Policía Nacional. 
 
Artículo 16°.- Encárgase a la Policía Nacional para que, en 
coordinación con el Ministerio de Transportes. Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, asuma la seguridad de los Aeropuertos, 
Puertos que se precisan en el Artículo 15° del presente Decreto 
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Legislativo, a efectos de la investigación del delito del tráfico ilícito de 
drogas. 
 
Artículo 17º.- No proceden las acciones del Habeas Corpus a favor de 
las personas involucradas en el delito de tráfico ilícito de drogas 
durante la detención preventiva en la investigación policial, en la que 
haya participado el representante del Ministerio Publico y el caso haya 
sido puesto en conocimiento de  la autoridad judicial competente (6). 
 
(6) Artículo derogado por la Primera D.T.Y.D. de la Ley N° 28237, 
publicado el 31/05/2004. Nota: Según lo dispuesto por el Art. Único de 
la Ley N° 23400, publicada el 27/11/2004 
 
Artículo 18°.- Los Ministerios del Interior y de Defensa, dictaran las 
disposiciones complementarías para el adecuado y oportuno relevo de 
las Fuerzas Armadas, en las zonas cocaleras a efecto de que la Policía 
Nacional asuma la responsabilidad en la lucha contra el raneo ilícito de 
drogas, sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 7º y 8° del 
presente Decrete Legislativo. 
 
Artículo 19°.- El que hubiera participado o se encuentre incurso en la 
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas previsto y penado en la 
Sección II. Capitulo III Titulo XII. Del Libro Segundo del Código Penal 
sus modificaciones y adiciones. Podrá acogerse a los beneficios que en 
forma excepcional establece el presente Decreto Legislativo. 
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a. EXENCIÓN DE PENA 
El agente que se encuentre o no sometido a investigación policial o a 
proceso judicial, por tráfico ilícito de drogas, podrá quedar exento de 
pena, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando proporcione información oportuna y veraz que permita 
identificar y detener a dirigentes o jefes de organizaciones 
dedicadas al tráfico ilícito de drogas en el ámbito nacional e 
internacional o a las actividades de tráfico ilegal de armas o 
lavado de dinero, vinculados con el tráfico ilícito de drogas 
 
2. Que, la información proporcionada permita el decomiso de 
drogas, insumos químicos fiscalizados, dinero, materias primas, 
infraestructura y otros medios, utilizados en la obtención de 
drogas ¡licitas que establezcan fehacientemente el funcionamiento 
de una organización dedicada al TID. Dicha información también 
deberá permitir la identificación de los dirigentes o jefes: y, el 
desbaratamiento de la organización criminal. 
 
b. REMISIÓN DE LA PENA 
El interno que se encuentra cumpliendo la condena impuesta mediante 
sentencia firme y ejecutoriada por el delito de tráfico ilícito de drogas 
previsto y penado en el Artículo 295º  del Código Penal, así como por 
los delitos de lavado de dinero y tráfico ilegal de armas podrá acogerse 
al beneficio de la remisión de ¡a pena por el resto de la condena que le 
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falta cumplir, cuando se den los presupuestos establecidos en los 
apartados 1 y 2 de la letra  a. precedente. 
 
c. INDULTO 
Los delincuentes primarios condenados por el delito de tráfico ilícito de 
drogas previsto en los Artículos 296°, 300°. 301º y 302º del Código 
Penal que hayan cumplido un tercio de pena privativa de libertad, 
podrán acogerse al beneficio del indulto por una sola vez. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en los incisos a. y b. del presente 
Artículo se considera "dirigente" "jefe" o "cabecilla", de "firmas", 
''cárteles" y "organizaciones" dedicadas al TID en el ámbito nacional e 
internacional, del lavado de dinero, del tranco ilegal de armas, de la 
comercialización ilegal de insumo» químicos fiscalizados s aquellas 
personas que se encuentren registradas o sean identificadas como 
tales por la Policía Nacional, el Ministerio Público y los organismos de 
inteligencia especializados en la materia. 
 
Artículo 20º.- La información que se menciona en los apartados a. y b. 
del articulo precedente será proporcionada voluntariamente ante la 
autoridad policial  en forma secreta y con la presencia obligatoria de un  
representante del Ministerio Público o ante el Magistrado que tiene a su 
cargo  el proceso judicial. En el caso del apartado b. la información 
será proporcionada ante la Sala Penal que expidió la sentencia 
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correspondiente. En todos los casos se adoptaran  las medidas de 
seguridad siguientes: 
 
 La identidad del peticionario se mantendrá en secreto 
 Se le asignara  una clave que se utilizará durante la secuela o 
Decreto Legislativo. 
 En tanto duren los tramites de Exención y Remisión de la pena y  
finalidad de cautelar  la integridad  física y la vida de los 
peticionarios, estos serán trasladados  Centros Especiales de 
reclusión que hará el efecto fije el Ministerio de Justicia en 
coordinación con el Ministerio del interior.  
 Se les proporcionará una identidad ficticia. 
 
Artículo 21°.- Los beneficios consignados en el Artículo 19° del 
presente Decreto Legislativo, no son aplicables a los dirigentes, jefes y 
cabecillas de ¡as bandas u organizaciones denominadas "firmas" o 
"carteles", dedicados al tráfico ilícito de drogas. Tampoco a las 
personas que se han acogido a los beneficios de la Ley Nº 2S320. 
Igualmente no serán extensivos a los funcionarios o servidores públicos 
encargados de la prevención, investigación, juzgamiento y ejecución de 
las penas por dichos delitos. 
 
Artículo 22°.- La veracidad, oportunidad y eficacia de la información 
proporcionada por ¡as personas que se mencionan en el Articulo 19º 
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del presente Decreto Legislativo, será constatada obligatoriamente con 
la presencia de un representante del Ministerio Púbico. 
 
Artículo 23°.- Sólo una vez comprobada la veracidad de la información 
proporcionada por  el agente, a iniciativa del Ministerio Público o a 
solicitud de parte, se procederé a otorgar el beneficio de ¡a exención, 
"emisión o indulto, según correspondan, siguiendo el procedimiento 
que 3 continuación se detalla: 
 
A Para el caso del inciso a. del Artículo 19º el presente Decreto 
Legislativo, si "Fiscal Provincial en lo Penal formulara denuncia pena; 
que motive la información proporcionada, solicitando en vía incidental 
que el agente, este o no involucrado en este proceso penal, sea 
considerado en calidad de testigo, identificándole con una clave a fin de 
salvaguardar la verdadera identidad del peticionario, debiendo el Juez 
en lo Penal emitir su informe ante la Sala Penal competente, la cual 
previo dictamen fiscal, resolveré en el término de 15 días. 
 
Aprobada la situación jurídica como testigo, se oficiará a las 
autoridades jurisdiccionales que correspondan para que procedan al 
archivamiento definitivo de los procesos penales por TID pendientes 
contra el solicitante. 
 
En el caso de inciso b. del Artículo 19º del presente Decreto Legislativo, 
la sal penal que recibe  información del peticionario, remitirá lo actuado 
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al Fiscal Provincial  en lo Penal correspondiente, llevándose a cabo el  
procedimiento establecido en el apartado precedente. 
 
En el caso del  inciso c. del  Artículo 19º del presente Decreto 
Legislativo, la autoridad penitenciaria certificará el cumplimiento de 1/3 
de la condena impuesta, observando buena conducta en su condición 
de primario. 
 
Artículo 24º.- La persona o personas que se acojan a los beneficios 
que acuerda el presente Decreto Legislativo, antes de su excarcelación 
o de salir en libertad, firmarán una Acta con clave y con el carácter de 
Declaración Jurada, comprometiéndose a no incurrir en la comisión de 
nuevos delitos por tráfico ilícito de drogas. De volver a cometer 
nuevamente estos ilícitos penales, no se podrá acoger a ningún 
beneficio penitenciario posterior, perdiendo los ya adquiridos. 
 
Artículo 25°.- El plazo máximo para resolver las solicitudes para ¡os 
trámites de exención o remisión de la pena, por tráfico ilícito de drogas, 
será de 3 meses contados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud, bajo responsabilidad de las autoridades pertinentes El plazo 
antes mencionado sólo podrá ser ampliado por un periodo adicional. 
 
Artículo 26 °.- Cuando la solicitud del agente no sea atendido 
favorablemente por falta de pruebas, las declaraciones y los medios 
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acordados se tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizados en 
su contra. 
 
Artículo 27º.- Las autoridades que resuelvan en definitiva los 
beneficios otorgados a los encausados o procesados por tráfico ilícito 
de drogas. Remitirán bajo responsabilidad a la Dirección Antidrogas de 
la Policía Nacional (DIRANDRO) y a la Procuraduría Pública 
correspondiente la información con  carácter de "Secreto", para la 
adopción de las medidas que correspondan. 
 
Artículo 28°.- El representante del Ministerio Público con el propósito 
de permitir la obtención de las pruebas necesarias para posibilitar la 
acusación penal, entre otros aspectos, podrá autorizar a los órganos 
especializados comprometidos en la lucha contra el tráfico ilícito de 
drogas, la ejecución de los procedimientos denominados "Remesa 
Controlada" y "Agente Encubierto", supervisando su desarrollo y 
disponiendo la culminación, en cuanto se haya cumplido con los 
objetivos propuestos. 
 
Si los procedimientos antes citados fueran necesarios durante el 
proceso judicial, la autorización respectiva la otorgara la autoridad 
judicial. La ejecución de dichos procedimientos a nivel internacional se 
sujetara a lo prescrito en los convenios suscritos por el Perú.  
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Artículo 29°.- Para los efectos de presente Decreto Legislativo, se 
entiende por: 
 
a. "REMESA CONTROLADA": El procedimiento especial, 
debidamente planificado por la autoridad policial y autorizado 
con la reserva del caso por el Ministerio Publico, mediante si 
cual, en forma encubierta se efectúa la custodia y control de un 
transporte de drogas verificado o presunto. Durante un periodo 
de tiempo con el objeto de determinar las circunstancias destino 
implicados directos e indirectos  y las conexiones con 
asociaciones delictivas. 
 
b. “AGENTE ENCUBIERTO”: El procedimiento especial, planificado 
por la autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por 
el Ministerio Publico o el órgano jurisdiccional mediante el cual 
un agente especializado, ocultando su identidad se infiltra en 
una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, con el 
propósito de identificar su estructura, dirigentes e integrantes, 
recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones 
ilícitas. 
 
Artículo 30°.- El Juez o Sala Penal competente declarara 
improcedente la comparecencia como testigo del personal de la Policía 
Nacional que participe en la intervención, investigación o formulación 
del documento respectivo por tráfico ilícito de drogas, así como al 
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personal que participe en los procedimientos establecidos en el Artículo 
28° del presente Decreto Legislativo, cuando se refiera a diligencias en 
las que haya participado el Ministerio Público, debiendo conservar las 
mismas su calidad probatoria 
 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
2.3.1. DESOCUPACIÓN, POBREZA Y ACTIVIDADES ILÍCITAS EN 
LA REGIÓN PUNO 
 
LA DESOCUPACIÓN EN LA POBLACIÓN RURAL DE LA 
REGIÓN. 
El  61.0%   de   la   población   regional   demanda   empleo,   
para   participar activamente en la economía y producción. De 
éste porcentaje, más del 50% se encuentra en el medio rural, 
en el cual la desocupación y desempleo se han convertido en 
factores principales de una miseria trepidante, 
consecuentemente generadores de una extrema pobreza 
alarmante. 
 
La desocupación golpea a la población económicamente activa 
(grupo etéreo de 15-64 años), de la población campesina de la 
región, ocasionando además un despoblamiento generalizado 
y por otro, el crecimiento del analfabetismo en la población 
estudiantil rural, a cuyo contexto se suma la estudiantil 
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demanda de servicios de educación secundaria y superior, 
fundamentado en los principios de interculturalidad, integración 
social y educativa, desarrollo humano, oportunidad y soporte 
técnico, que según estudios al respecto constituyen tema de 
marginación social. 
 
3.2.2. POBREZA Y EXTREMA POBREZA REGIONAL  
 
3.2.2.1. LA POBREZA. 
Del total de pobres en edad de trabajar, alrededor del 
60% se encuentra en el campo dedicado a la agricultura 
casi siempre infructuoso en cuanta producción, como se 
dijo por causas de ausencia estatal y factores climático 
natural según estadísticas recientes. El porcentaje total 
de pobreza en la región cada vez crece. Este porcentaje 
ayuda a explicar que en casi todas las actividades más 
de la mitad de la población empleada son pobres. 
 
3.2.2.2. EXTREMA POBREZA. 
Muchos campesinos optan por el cultivo de hoja de 
coca, debido a los precios que ofrece el narcotráfico. 
Existen estudios a través de los cuales se establecen 
cifras en que el tráfico de coca lleva recursos de relativo 
progreso (apoyos comunales) a las zonas de 
producción. Así también, el promedio de población que 
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vive en extrema pobreza en la región es de 29.9 por 
ciento. Estos son niveles que se mantienen invariables a 
lo largo de los últimos años. Por estas y otras 
consideraciones, es necesario hacer frente a éste tema, 
plantear una estrategia integral que incluya la 
erradicación de cultivos ilícitos, programas de 
producción alternativa sostenida y de desarrollo 
económico social. Para eso, no sólo es importante llamar 
la atención del gobierno central, sino también de las 
autoridades locales y del gobierno regional, de la 
sociedad civil. 
 
3.2.3. ACTIVIDADES ILÍCITAS  
 
3.2.3.1. MINERÍA INFORMAL 
La casi totalidad de vertientes geológicos que conforman 
la cordillera oriental que circunda toda la geografía de la 
meseta del collao, según estudios mineros, son 
yacimientos, auríferos, cubríferos, estaño, zing, plata y 
otras riquezas mineras. La población campesina, ante la 
desocupación galopante y olvido estatal, ya descritos, 
ante la riqueza a la vista, resueltamente, optaron por 
incursionar en el desarrollo de la actividad minera 
informal, que junto a la práctica de otras actividades 
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domésticas afines, han convertido a estos parajes en un 
emporio comercial de actividades ilícitas e ilegales. 
 
3.2.3.2. EL CONTRABANDO 
En la región, específicamente en las provincias 
fronterizas, la práctica de ingreso de mercancías del 
extranjero o la extracción del territorio nacional no 
solamente mercancías sino que también, productos y 
materias primas, eludiendo, todo tipo de control incluido 
el aduanero, son constantes. 
 
Esta actividad también tiene su raíz, en la desocupación 
y desempleo de la población regional, muy en particular 
del poblador campesino, que no ha tenido otra 
alternativa que ingresar a la práctica de este 
desempeño. 
 
El contrabando es otro de los males que arremete a la 
población regional de Puno, que originándose en el 
altiplano avanza hacia el interior y exterior de! país, que 
impulsa sanear bajo el empleo de programas de 
desarrollo del medio rural a través de mecanismos 
alternativos. 
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3.2.3.3. EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 
La producción de hoja de coca, en la selva de la región, 
ha sufrido un incremento alarmante de 32 por ciento. Así 
Puno es la cuarta región del Perú en producción de ésta 
planta y el mayor centro de refinamiento de clorhidrato 
de cocaína, por otro lado, en esta región, en los últimos 
tres años, la producción cocalera ha crecido tres veces 
más del promedio de crecimiento de la coca en el Perú, 
que es de 6 ó 7 por ciento, como máximo al año. La 
producción cocalera se concentra en las provincias de 
Sandía y Carabaya. En Sandia, en los distritos de San 
pedro de Putina Punco y en el Alto Inambari. En el caso 
de Carabaya, en los distritos de San Gabán y Ayapata. 
Puno es lugar de refinamiento de la droga y de tránsito 
generalmente, a terceros países donde prevalecen 
mafias, sobre todo las mafias bolivianas. Finalmente, 
como efecto de ésta actividad, irónicamente casi 
emblemática re, la región se ha convertido en una de las 
más inseguras del País. 
 
3.2.4. ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA REGIÓN 
 
3.2.4.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL 
Durante los tres últimos años, e! indicador de actividad 
económica regional registró un estancamiento 
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sorprendente, debido fundamentalmente a una evidente 
disminución de la actividad agropecuaria (0.6 %). 
 
Los gastos del Gobierno Nacional en Puno, cayeron en 
un promedio de 31.7 por ciento, al disminuir los gastos 
de capital y los gastos corrientes, igual experiencia 
tuvieron las inversiones. 
 
La historia regional registra, en el sentido de que, la 
actividad económica de Puno, dependía 
excepcionalmente de la agricultura, hasta constituirse en 
la base de la economía nacional en la mayoría de las 
épocas de la vida económica social del país. 
 
Ahora que éste sector se encuentra abandonado, la 
economía regional se ha convertido en apéndice o 
dependiente de la escasa subvención estatal, 
convirtiendo a la región con esa subordinación en una 
región inactiva respecto a sus actividades innatas como 
la agricultura y la ganadería. 
 
3.2.4.2. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y EMPLEO 
Durante el año 2012, el indicador de la actividad 
económica regional, registró un decaimiento, en esta 
actividad y empleo en relación a la economía que 
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ostentan otras regiones en las cuales la producción 
económica es ciertamente extraordinaria. 
 
Ei auge de la producción que tienen otras regiones, se 
debe esencialmente a la preferente atención que se 
presta a las actividades connaturales que tienen las 
otras regiones, verbigracia, la pesca en las regiones 
costeñas o la actividad de extracción maderera y otras 
afines en las regiones de la selva, situación que no 
ocurre en la región Puno, donde a su actividad genuina y 
connatural como es la agricultura se ha extinguido. 
 
El empleo, como actividad laboral de la población rural 
de Puno se halla estrechamente vinculado a la 
producción regional, por consiguiente ante la casi nula 
producción agropecuaria regional el empleo del mismo 
modo es también pobre, causa más que suficiente para 
que el desempleado o desocupado busque otros 
destinos, con preferencia el cultivo de la hoja de coca, 
actividad primaria del narcotráfico. 
 
3.2.4.3. PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIPALES CULTIVOS 
Ante la poca producción de frutos, que más destacan por 
su contribución a! valor bruto de la producción agrícola, 
como la papa y otros tubérculos en otras regiones como 
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Apurímac y Huancavelica, en la región Puno, los precios 
de los principales productos son exiguos. 
 
Los precios en chacra de los principales cultivos 
cosechados, como la quinua. Cañihua, papa, oca, 
cebada etc. con excepción del primero, son 
vergonzosamente bajos, que igualmente encarecen los 
niveles de subsistencia. 
 
3.2.5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
3.2.5.1. DESARROLLO ALTERNATIVO  
Es sabido que, uno de los componentes principales de la 
lucha contra el tráfico ilícito de drogas es el de 
desarrollo. Un desarrollo alternativo en el medio rural de 
la región de Puno deviene en una medida de categoría 
providencial, el mismo que deberá de ser integral y 
sostenible, a través de la aplicación de las siguientes 
medidas: 
 
a) Activa presencia del estado. 
 
b) Implementación de un proyecto estratégico regional 
de recuperación del agro puneño. 
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c) Reapertura inmediata del Banco Agrario. 
 
d) Construcción de obras de represamiento de aguas 
pluviales y de irrigaciones rurales. 
 
e) Apoyo productivo a través de paquetes tecnológicos 
que incluyan asistencia técnica, capacitación, 
semillas y plantones, así como equipamiento básico. 
 
f) Selección de cultivos permanentes con acceso 
efectivo a mercados internos y externos, y que 
favorezca el asentamiento de los productores y evite 
la migración y dedicación en actos ilícitos. 
 
g) Apoyo en la promoción de la agro forestación, 
productos orgánicos y reforestación. 
 
h) Promoción de la asociatividad de los productores y 
las organizaciones sociales como medio de 
fortalecer el capital social y lograr resultados 
sostenibles. 
 
i) Inversión en infraestructura básica para mejorar las 
necesidades vitales insatisfechas de salud, 
saneamiento y educación. 
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j) Inversión en infraestructura física con la mejora de 
caminos rurales, asfaltado de carretas, construcción 
de puentes y acceso a los servicios de energía 
eléctrica. 
 
k) Apoyo eficaz de las autoridades regionales y locales 
para su implementación.  
 
3.2.5.2. PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE RECUPERACIÓN 
DEL AGRO PUNEÑO. 
Ante la falta de un Pian Director Regional de desarrollo, 
representa una necesidad, entre otras, elaborar un plan 
estratégico regional de recuperación del agro puneño, 
que sirva de base para el tan ansiado Plan Maestro 
regional. 
 
Este plan de recuperación del agro, deberá consignar en 
primer lugar como medida inicial de implementación, la 
construcción de obras de represamiento de aguas 
pluviales y de irrigaciones rurales, en consideración de 
que la región cuenta con unidades geográficas como los 
andes que, representan aproximadamente el 70% de la 
superficie regional y está conformada por la gran llanura 
altiplánica, laderas, áreas internacionales y la cordillera 
por un lado y por otro, tiene una estación lluviosa de 
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cinco meses, en los cuales las corrientes inundan 
extensos campos agrícolas y pastoreo, otrora fecundos 
en abundancia. 
 
Las heladas como producto del descenso brusco de la 
temperatura de temporada, que junto a otro fenómeno 
pluvia! como la nieve que perpetúan cumbres nevadas y 
cadenas de glaciales, son otra de las características 
naturales de la región. 
 
Otra particularidad que tiene la región, es su 
característica física y topográfica, consistente en que ¡a 
región está delimitada por las cordilleras occidental y 
oriental de los andes de! sur del Perú, que dan 
nacimiento a la cuenca de! Titicaca, donde discurren 
aguas de muchos ríos, siendo los más importantes el 
Suches, Huancané, Ramis, Coata e llave que nacen en 
las referidas cordilleras y cumbres nevados, durante los 
meses que van de diciembre a abril promedio, todos 
ellos llevando sus aguas al espejo del lago Titicaca que, 
con sus 8,380 Km2 de superficie es el mayor de 
Sudamérica. 
 
Esta inmensidad de riqueza pluvial se desperdicia 
inútilmente en el tiempo y e! espacio anualmente, ante la 
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displicencia de los organismos públicos responsables y 
la indiferencia de las autoridades regionales y locales. 
 
A la pérdida de este elemento vital, se suma la 
desatención del poder central respeto a la población 
campesina de la región, causantes de la pobreza y la 
desocupación ya referidos, por consiguiente factores a 
futuro del narcotráfico. 
 
Para evitar tamaño desperdicio equivalente a millones 
de millones de metros cúbicos de agua por segundo, 
resulta pues, imperativo construir represas de 
almacenamiento de aguas pluviales, en las simas de las 
cordilleras, con la finalidad de utilizarlos en los tiempos 
de estío, con cuya implementación con plena seguridad 
se recuperará y se reivindicará el agro regional de Puno. 
 
3.2.5.3. DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE. 
La estrategia nacional de lucha contra las drogas 2012-
2016, tiene un enfoque integral e involucra la 
intervención activa y complementaria de todas las 
instituciones del estado peruano en sus tres niveles de 
gobierno, nacional, regional y local. 
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Esta estrategia plantea objetivos, actividades, programas 
y metas que aseguren una acción eficaz en el combate 
de las drogas. Del mismo modo, tiene el compromiso del 
estado peruano de asignar los recursos presupuéstales 
necesarios, de acuerdo a la metodología de 
programación presupuestal por resultados, 
complementándolos con los recursos de la cooperación 
internacional para asegurar el financiamiento de las 
actividades y proyectos Requeridos para el logro de los 
objetivos esperados. 
 
Esta estrategia no ha tomado en cuenta la región del 
altiplano, así como otras latitudes, centrando sus 
objetivos únicamente en la región amazónica, razón 
sustancial de la elaboración de esta tesis. 
 
Con programas de desarrollo alternativo se podrá lograr 
un progresivo avance del agro puneño así como la 
reivindicación social y económica del hombre del medio 
rural, retirándolo de las tentaciones que ofrece el tráfico 
ilícito de drogas y otras actividades indebidas. 
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2.4. HIPÓTESIS 
 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
La forma de favorecer el Desarrollo Alternativo al campesino 
puneño es altamente significativo en la Lucha Contra el Tráfico 
Ilícito de Drogas. 
 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
fecto  La vía de recuperación es altamente significativo en el 
agro regional de Puno. 
 
 El poblador rural capturado es altamente significativo 
para la actividad de tráfico ilícito de drogas. 
 
 La política de desarrollo es altamente significativo 
seguridad y salud pública a favor del campesino puneño. 
 
2.5. VARIABLES 
 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
Desarrollo alternativo (1) 
 
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
Lucha contra el tráfico ilícito de drogas (2) 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
La presente investigación se estructura en las siguientes variables, 
indicadores y criterios de valoración. 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 Abandono estatal 
 Extrema Pobreza 
 Desigualdad social y económica 
 Explotación de la mano de obra barata por agentes del tráfico 
Ilícito de drogas. 
 
VARIABLES DEPENDIENTES 
El trabajo ilícito de drogas y su repercusión en el deterioro de la 
actividad agropecuaria del medio rural de la región Puno. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El desarrollo de la investigación será de carácter descriptivo - explicativo. 
        M (c) =    X (01)                               Y (02)  
 
3.2. MÉTODO O MÉTODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN 
Por convenir el tipo de estudio que se realiza, es conveniente de utilizar 
el método Ex–Post–Facto; a partir de lo ya acontecido, por que denota 
algo que sucede después de un fenómeno que tiene efecto retroactivo 
sobre el hecho. Trata de explicar la posible causa de un efecto que se 
confronta en el momento actual. 
 
3.2.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo pertenece al nivel No Experimental que 
explica el Desarrollo alternativo en relación a la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La Población materia de estudio se circunscribe al conjunto de 
habitantes del medio rural de la región Puno, excluyendo a la población 
citadina de la misma, que no es objeto del presente trabajo. 
 
  La muestra viene a ser la cantidad representativa de la población 
rural, para cuyo efecto se ha tomado en cuenta como unidad de 
análisis el uno por ciento de la cantidad de pobladores de cada una de 
las trece provincias. 
 
3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Físico: Esta investigación se ejecutara geográficamente en la 
jurisdicción de las provincias que conforman la región. 
 
Social: La población materia de estudio se remite a las personas 
naturales y jurídicas, teniendo en cuenta sus conocimientos 
sobre el tema de investigación y por reunir características 
comunes para ser consideradas como elemento de estudio. 
 
Documental; Se tendrá como documentos adherentes al 
estudio de investigación, los facilitados por el ministerio público, 
el poder judicial y la policía nacional del Perú de la región. 
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3.4.2. DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS 
Para la investigación se utilizara las técnicas más típicas, como 
son los instrumentos de medición siguientes: 
 
Encuestas: Se efectuara formulando cuestionario de preguntas 
en base al planteamiento del problema y las variables 
identificadas, siguiente los criterios científicos. 
 
Expedientes: Se estudiará expedientes de carácter penal, tanto 
del poder Judicial como del Ministerio Público del Distrito Judicial 
de Puno y la Policía Nacional de la Región. 
 
Análisis de Registro de Documentos. Esta técnica estará en 
función análisis doctrinal y teórico de las diversas obras, así 
como la jurisprudencia de los tribunales de justicia. 
 
Observaciones: Observaremos en la realidad fáctica, qué 
hechos científicos son relevantes para la investigación. 
Búsqueda de Internet: Mediante éste instrumento accederemos 
a sistemas jurídicos nacionales y extranjeros, para indagar sobre 
el tema a estudiar. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 
realizada sobre el impacto del Desarrollo Alternativo al campesino 
puneño en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, se aplicaron 
los instrumentos del cuestionario para identificar las posibles formas 
de desarrollo alternativo; posteriormente a ello se ingresaron los 
apuntes a una base de datos para el procesamiento correspondiente 
utilizando el software estadístico SPSS; después se presentan los 
resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos e hipótesis de 
investigación planteados. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.  
                   Está acreditada que el 60% de la población rural de la región  
Puno, vive en situación de pobreza, de este porcentaje el 50% 
vive en extrema pobreza. 
 
SEGUNDO.  
                    Está certificada que la agricultura y ganadería de la región, otrora 
Apoteósicos, en la actualidad se encuentra en situación de 
inactividad y en desaparición en cuanto agricultura y ganadería, 
respectivamente, en primer lugar por falta de atención estatal 
desde hace 35 años. 
 
TERCERO.  
                   Está comprobado que, un gran porcentaje de la población  
campesina de la región Puno, ante el abandono en que se 
encuentra ha optado por incursionar en actividades indebidas e 
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ilícitas como la Minería artesanal informal, haciendo originar el 
surgimiento de otras actividades inapropiadas como la explotación 
del hombre, prostitución y promiscuidad, corrupción generalizada, 
criminalidad y delincuencia en sus diferentes formas y matices; el 
contrabando, que independientemente a los buenos ingresos que 
prodiga al actor , genera también, igual que la minería informal 
actividades sumamente cuestionadas por la sociedad y el estado; 
y el narcotráfico, una de las actividades ilícitas más singulares en 
el contexto de los acontecimientos tenebrosos del mundo, que 
rectorados por las mafias y los carteles, constituyen la gran 
amenaza de la humanidad. Ciudadanos campesinos de la región, 
reclutados bajo ofrecimiento de grandezas pecuniarias y utilizados 
como labriegos, transportistas y auxiliares de la actividad ilegal en 
referencia, hacinan las cárceles, colocando en situación difícil el 
sistema penitenciario del país. 
 
CUARTA.  
                   Ningún gobierno, sea éste central, regional o local puede 
permanecer impertérrito ante tamaña y miserable realidad, por lo 
que, resulta oportuno plantear planes de naturaleza técnica y legal 
con la finalidad de resolver esta problemática, social, económica y 
política que envuelve a la región de Puno.. 
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SUGERENCIAS 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación se realizan las siguientes 
sugerencias:  
PRIMERA.  
                 Perfeccionando las conclusiones del presente trabajo de 
investigación, que tiene en su contenido abundante material, 
respecto a la problemática materia del mismo, hacer de 
conocimiento de las autoridades del gobierno regional, a los 
efectos de que, en el plan de gobierno y el presupuesto anual del 
próximo año se incluya la propuesta de solucionar ésta álgida 
problemática regional. 
SEGUNDA. 
 Con carácter de inmediato alcanzar la propuesta de desarrollo 
alternativo que se plantea para resolver la desocupación, y 
pobreza, de la población rural de la región Puno, que 
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peligrosamente incursiona en la práctica de actividades Ilícitas 
como el narcotráfico, al grupo parlamentario de Puno, con el objeto 
de que acogiendo, pudieran presentar proyectos de ley, que 
modifiquen las normas legales referidos a programas de desarrollo 
alternativo orientados a la población del altiplano peruano. 
 
TERCERA.  
Procurar que el Ministerio de Educación regional, a través de las 
UGELS, institutos superiores, Universidades públicas y privadas, 
difundan la propuesta que se presenta mediante este trabajo, la 
problemática del agro puneño y las alternativas de solución al 
respecto. 
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